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Στ. Π. Κνριαχίδου, ΈορταοτιπαΙ πνραι ¿ν Μακεδονία 407 
Λαόνικος, Στρατόνικος κτλ.,1 και αν δεν έσώθη εκ της αρχαιότητος, ήδύνατο πολύ 
καλά να πλασθη το δνομα Μελένικος, εφ' δσον μάλιστα άπό τοΰ Ι' αίώνος εμφανί­
ζεται αξιοσημείωτος τάσις προς τα αρχαιοπρεπή ονόματα. 
ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΓ 
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑΙ ΠΥΡ ΑΙ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Κατωτέρω δημοσιεύομεν τρεις νέας πληροφορίας περί τοΰ εθίμου των πυρών 
εν Μακεδονία, προερχομένας εκ μαθητών μου. 
1 
ΠνραΙ εις το "Αργός Όρεστικόν. 
Κατά την 'Απόκρεω εις κάθε συνοικίαν τοΰ "Αργούς Όρεστικοΰ γίνεται πα-
νηγυρικόν το άναμμα της πυράς, ονομαζόμενης μπουμπούνας ή παλιαπούλιας. Την 
παλιαποΰλια κάμνουν κυρίως τα παιδιά μεταφέροντα εκ τών αγρών άκανθας επί 
ενα συνεχώς μήνα προ της ημέρας τοΰ εορτασμού. Τάς συναθροιζομένας άκανθας 
φυλάττουν «έπιμελώς>, δια να μη τάς κλέψουν τα παιδιά άλλης συνοικίας. Τήν 
ήμέραν της 'Απόκρεω τα παιδιά άνάπτουν τάς συσσωρευθείσας άκανθας, πέριξ δε 
της πυράς χορεύουν με τό τραγούδι 
Πώς στουμπίζουν το πιπέρι ; 
"Ετσι, έτσι με το χέρι. 
Σηκωυήτε, παλληκάρια, 
με σπαθιά και με χαντζάρια. 
ΕΙς τον στίχον 'Έτσι, έτσι, με το χέρι οι χορεύοντες κάθηνται και μιμούνται τό 
στούμπισμα τοΰ πιπεριοΰ. Με τό Σηκω&ητε, παλληκάρια εγείρονται καΐ συνεχίζουν 
τον χορόν. "Οταν ή φλοξ καταπέση τόσον, ώστε να δύναται τις να πηδήση υπερά­
νω της πυράς, υπερπηδούν μικροί και μεγάλοι. Άπό τήν σχηματιζομένην άνθρακιάν 
(ζιάρην) δεν επιτρέπεται να πάρη κανείς είς τήν οΐκίαν του, διότι «δεν κάνει» ούτε 
δ' επιτρέπεται να κατασβεσθη αύτη δι' ύδατος. 
Δημοσθένης Κεπαπταόγλον 
2 
Χριστουγεννιάτικες φωτιές στο Λέχοβο. 
Τό μήνυμα τοΰ έρχομοΰ τών Χριστουγέννων γίνεται με τις φωτιές, πού ανά­
βουν τα παιδιά και πού συμβολίζουν τις φωτιές τών βοσκών της Βηθλεέμ κατά 
τήν νύχτα της γεννήσεως τοΰ Χριστού. Γενικά στο νομό Φλωρίνης τό άναμμα της 
φωτιάς, πού λέγεται μπουμπούνα, δέν γίνεται παντοΰ τήν ίδια μέρα. "Ετσι λ.χ. στο 
'Αμύνταιο γίνεται τή γιορτή της 'Αγίας Βαρβάρας (4η Δεκεμβρίου), στή Φλώρινα 
τήν παραμονή τών Χριστουγέννων και στο Λέχοβο λίγες μέρες προτοΰ έρθουν τα 
Χριστούγεννα. 
Πρώτα πρώτα τά παιδιά, για να κάμουν τις φο)τιές, τριγυρίζουν τις γειτο­
νιές τοΰ χωριοΰ και μαζεύουν τά ξύλα. "Οταν ερθη ή ημέρα για τό άναμμα, μα­
ζεύονται παρέες παρέες και δταν νυχτώση βάζουν φωτιά στους σωρούς τών ξύλων, 
1 'Εν Κύπρω υπάρχει χωρίον, ονομαζόμενον Λενχόνοιχον, το όποιον ó Σ . Μενάρδος 
(Άφηνα, τόμ. 18 (1907) σ. 348) ήτυμολόγησεν έκ τοΰ «είς τον λευκον οίκον». 'Απλουστέρα νο­
μίζω είναι ή έκ τοϋ ονόματος κτήτορός τίνος ονόματι Λενχοιίχον ετυμολογία. 
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408 Σύμμεικτα 
πού μάζεψαν. "Ετσι δλες οί συνοικίες φωτίζονται και πλημμυρίζουν άπό χαρούμε­
νες φωνές και τραγούδια των παιδιών της γειτονιάς, πού τραγουδούν γΰρο άπό τις 
φωτιές. Πολλές γριούλες μαζεύουν Ό·ρακιές άπο τις φωτιές και τις φέρνουν στα 
σπίτια τους μέ την Ιδέα, πώς φέρνουν σ' αυτά την ευτυχία. 
Θεοφάνης Κόττης 
3 
Φωτάς στην Άρδέα. 
Ξημερο')νοντας ή παραμονή τών Χριστουγέννων παιδιά εως δεκαπέντε ετών 
συγκεντρώνονται σε παρέες και μαζεύοντας άγκάύΗα στήνουν, όπως λέν, τον 'Ηρώ­
δη και κατόπιν τον καϊν. 
'Ανδρομάχη Α. Παπαδοπούλου 
ΑΙ πληροφορίαι δυστυχώς είναι κατά τό μάλλον ή ήττον συνοπτικαί και δέν 
περιέχουν χαρακτηριστικός λεπτομέρειας, αί όποΐαι είτε έξέλιπον πλέον είτε δέν 
παρετηρήΦησαν υπό τών συλλογέων. "Αξιον σημειώσεως είναι δτι, ένφ εις το νΑρ-
γος Όρεστικόν ή άνθρακιά θεωρείται προφανώς μιαρά και δέν επιτρέπεται να 
λάβη τις εξ αυτής είς τήν ο'ικίαν του, αντιθέτως εις το Λέχοβον θεωρείται ενέχου-
σα δύναμιν εύεργετικήν. Ούτως ή πυρά παρουσιάζεται εις δύο δχι πολύ απέχοντας 
τόπους υπό δύο Ιδιότητας, είς μέν τον πρώτον ώς καθαρτική, είς δέ τον δεύτερον 
ώς εύετηρική. Τα αναφερόμενα αίτια, δτι ή πυρά είναι άπομίμησις τής πύρας τών 
ποιμένων ή δτι καίουν τον Η ρ ώ δ η , ασφαλώς είναι ύστερογενη. Υ π ο θ έ τ ω δτι ή 
διαφορά οφείλεται είς τήν διάφορον Ιδιότητα, τήν άποδιδομένην κατά τόπους είς 
τήν πυράν. Είς το Λέχοβον ή πυρά είναι ασφαλώς εύετηρική, εις τήν Ά ρ δ έ α ν πι-
θ α ν ώ τ α τ α καθαρτική, δπως και είς το "Αργός Όρεστικόν. Λέγω πιθανώτατα, διότι 
δυστυχώς ή συλλογεύς ουδέν σημειώνει περί τής χρήσεως τής άνθ-ρακιας. 
ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΙ 
Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α ΕΚ Μ Ο Σ Χ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ 
1 
ΐ Δια του παρόντος τής κοινότητος, βεβακοτικοΰ γράμματος, δήλον ποιοΰ-
μεν, ημείς οί τής πολιτείας | ταύτης Μοσχοπόλεως, άπαξάπαντες ιερείς τε και λαϊ­
κοί, άρχοντες και αρχόμενοι, δτι τήν σήμερον | εκ συμφώνου έπωλήσαμεν είς τον 
Ά ν τ ώ ν ι ο ν πύλη, και είς τον Θεόδωρον νάτζα κικαδία, δ[λον το λειβάδιον τών 
καρβατζήδων, όπου είναι απάνω άπο τήν βρύσιν του στρούγου, δια | £*¡ » 120 ήγουν 
εκατόν είκοσι γρόσια, τ α όποια έλάβομεν ήδη επί χειρός π α ρ ' αυτών σώα | καί αν­
ελλιπή, και τα έδώσαμεν είς τα καθημερινά, καί άφευκτα δοσήματα, καί μπόρτζια 
τής | δυστυχησμένης ταύτης πολιτείας μας μοσχοπόλεως. δύ-εν άπό του νυν καί εξής, 
μέχρι | τής συντέλειας του αιώνος, οι άνω ρηθέντες άγορασταί 'Αντώνιος πύλη, καί 
Θεόδωρος νάτζα | κικαδία μένουσι τέλειοι οίκοκυραιοι, καί έξουσιασταί είς δλον 
αυτό τό λειβάδιον τών | καρβαντζήδ(»ν, π α ρ ' ούδενός ένοχλούμενοι, ή δλως πειρα-
ζόμενοι* διό καί τό παρόν τής κοι'νότητος γράμμα έγράφθη, ίνα εχη τό κΰρος εν 
παντί κριτηρίω. 1807 μαρτίου 5 
Έ ν μοσχοπόλει. 
Ή βραχυγραφία δηλοί aakárta, δπως άλλοις έλέγοντο xà γρόσια. 
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